
































 ﺛﺮﺆﻣ  ـ يﮑﺮدﯾرو:  ﺎﯾﺑﻼ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن  در ﺎﯾﺑﻼ ﺧﻄﺮات ﮐﺎﻫﺶﺑﺮاي 
  ﺮانﯾا ﯽو درﻣﺎﻧ ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ
  ۳، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺑﻠﻲ۲ﺯﺍﺩﻩ ﻲﺳﻬﺮﺍﺑ ﺳﺎﻧﺎﺯ، ۱ﻦﻳﺪﻴﺪ ﺣﺴﺎﻡ ﺳﻴﺳ
ﺖ ﻭ ﺍﻃـﻼﻉ ﻳﺮﻳﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣـﺪ  ﻲﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎﺭ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻳﺍﺳﺘﺎﺩ -۱
  ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻲﺭﺳﺎﻧ
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ﺎ ، ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﻩ ﻳ  ـﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﻼ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻱﺩﮐﺘﺮﺍ ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ -۲
 ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲ،  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲﭘﺰﺷﮑ ﻲﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  ﻲﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﻋﻀﻮ ﻫ: ﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝﻳﻧﻮ -۳
  ﺍﷲ ﻪﻴﺑﻘ
 ۹۸/۱۱/۰۲ :ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                 ۹۸/۰۱/۵۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  : ﭼﮑﯿﺪه
، ﻦﻳﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ؛ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﺎﺑﻴﮐﻤ ﻱﺎ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﺑﻼ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻱﻖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻴﺩﻗ ﻱﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ






ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺔﻣﻘﺎﻟ. ﺍﺳﺖ ﻱﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﻴﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺑﺴﻳﺭﻭ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ  ﻱﺎ ﻭ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﺰﻳﺭ
  .ﺪﮐﻨ ﻲﻣ ﻲﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻳﺍ ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻲﻤﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻳﺍ :ﻫﺎ روش
ﺩﺭ  ﻲ، ﮐﻪ ﺳﺆﺍﻻﺗﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۰۳۲ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻱﺑﺮﺍ
ﺎ ﻳ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺟﺎﻣﻊ، ﮐﺎﺭﺕ ﻱﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ ﻨﺔﻴﺯﻣ
ﻣﺪﺍﻭﻡ ﮐﺴﺐ  ﻱﺰﻳﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻦ ﻴﺩﺭ ﺑ ﮔﺮﻓﺖ، ﻲﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣ ﻳﻲﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎ
ﻫﺎ  ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ. ﺪﻳﻊ ﮔﺮﺩﻳﺮﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺯﻳﻣﺪ
 ﻱﻫﺎ ﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥﻳﻭ ﺍﺯ ﻃﺮ SSPSﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻴﻧ
   .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻱﺁﻣﺎﺭ
ﺟﺎﻣﻊ  ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﻱﻫﺎ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﻲﺍﻗﺘﻀﺎ ﻱﻫﺎ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ؛ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ
ﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺘﻪﻴﮐﻤ. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻳﻲﺰ، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻴﻫﺎ ﻧ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻲﻫﺎ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺎ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﺴﺘﻢ ﻣﺪﻴﺳ ﻱﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎ :يﺮﯿﺠﻪ ﮔﯿﻧﺘ 
 ﻲﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻲﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻳﺑﺎ
ﻦ ﻳ، ﺗﺪﻭﻱﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯ ﻱﻫﺎ ﺖﻴ، ﻓﻌﺎﻟﺎﻳﻼﺑ ﺖﻳﺮﻳﺴﺘﻢ ﻣﺪﻴﺳ
 ﻱﻫﺎ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ
  .ﺮﺩﻴﺻﻮﺭﺕ ﮔ ،ﻣﻨﻈﻢ
، ﻲ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻱﺰﻳﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ :يﺪﯿﮐﻠ ﮐﻠﻤﺎت
 .ﻳﻲﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ























ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﺯ  ﻱﺎ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺟﺪﻳﺑﻼ
 ،ﻲﻭ ﻣﺤﻠ ﺍﻱ ﻪﻣﻨﻄﻘ ،ﻲﻣﻠ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﺖ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻴﻇﺮﻓ
ﺎﺯ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩﻧ ﻲﺰﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻴﺗﺠﻬ
 ﺎﻳﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﻼ. (۱)ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﺠﺎﺏ ﻣﻳﺍ ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺑﻪ ﺷﺮﺍ
 ﻱﺰﻳ  ـ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻦ ﻳﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ؛ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﺎﺑﻴﮐﻤ ﻱﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻧﻤـﻮﺩﻥ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ،ﻖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵﻴﺩﻗ
ﺎﺭ ﻴ، ﺑﺴﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻭ
 ﻱﺰﻳـﺘـﻮﻥ، ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳﺑﺮﺍ. (۲)ﺍﺳـﺖ ﻱﺿـﺮﻭﺭ 
  :ﺍﺳﺖ  ﻛﺮﺩﻩﺎﻥ ﻴﺮ ﺑﻳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪ ﻳﺮﻳﺩﺭ ﻣﺪ ﻱﺰﻳﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ" 
 ﻲﻄﻳﺢ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻴﺻـﺤ  ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻱﺖ ﺑﺮﺍﻳﺮﻳﻣﺪﻛﺮﺩﻥ 
ﺎﺭ ﻣﻬـﻢ ﻴﻫـﺎ ﺑﺴ ـ ﺐﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﺳ ـﻴﺎ ﺍﺯ ﺑﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ 
  ."(۳)ﺍﺳﺖ 
ﺪﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﻴ  ـﭽﻴﭘ ﻱﺩﺪﺍﻳ  ـﺭﻭ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻖ ﻳ ـﮐ ـﻪ ﺍﺯ ﻃﺮ (۴)ﻤﺎﺕ ﻗ ـﺎﻃﻊ ﺍﺳـﺖﻴﻭ ﺗﺼـﻤ ﻱﺪﻴ ـﮐﻠ
ﺑـﻪ  ﻲﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺭﺳـﺎﻧ  ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ
ﻨﻔـﻊ ﺩﺭ ﻣﮑـﺎﻥ ﻭ ﻳﻨﮑﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺫ ﻳﻦ ﺍﻴﺛﺮ ﻭ ﺗﻀﻤﺆﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﻣ
 ﻳﻲﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻴﺻﺤ ﻲﺯﻣﺎﻧ
 ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. (۵)ﺷﻮﺩ ﻲﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺛﺮ 
ﺮﻩ ﻴ  ـﺫﺧ ﺮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﹰ ﻴﮔ ﻲﺰ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻣﻴﺭﺍ ﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻴﺍﻣﻨ
 ﻱﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻴﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻔﮑ ﻱﺳﺎﺯ
ﻦ، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭ ﻴﻫﻤﭽﻨ. (۶) ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ
 ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﺑﻪ ﭘ ﻲﺎﺑﻴﻫﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘ ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴﺩﻗﻛﺮﺩﻥ  ﻣﺴﺘﻨﺪ
  .(۷)ﺩﻫﺪ ﻲﺶ ﻣﻳﺰ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻴﺁﻣ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ : ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻱﺰﻳ  ـﺭ ﺩﺭ ﮐﻞ، ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻭ  ﻳﻲﺍﻗﺘﻀـﺎ  ﻱﺰﻳﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﻣﺪ ﻱﺰﻳﺭ
ﺟـﺎﻣﻊ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ . ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴـﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫـﺎ  ﻱﺰﻳ  ـﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﮏ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑـﻪ ﻳ  ـ ﻱﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ  ﻲﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ
ﮐـﻪ  ﻱﺮﻋـﺎﺩ ﻴﻏ ﻱﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ  ﻱﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﻣﺸﺘﺮ
ﺎﻣـﻪ، ﻦ ﺑﺮﻧﻳﺍ. ﺩﻫﺪ ﻲﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﻫﺎ ﺍ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﻱ، ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫـﺎ ﻭ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻲﺎﺗﻴ ـﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﻪﻳﺭﻭ ﻲﺗﻤﺎﻣ
 ﻱﺰﻳﻣﺴﺌﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﺭ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻲﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧ
ﺎﻥ ﻴﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ. (۸)ﻛﻨﻨﺪ  ﻲﻣ
 ﺑﺎ ﺍﺛـﺮ  ﻳﻲﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻮﻧﻪ ﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻳﺍ ﻨﻨﺪﺓﮐ
ﻛـﺮﺩ ﺶ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﻳﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺳ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺮﺩﻥ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻳﻫﺪﻑ ﺍ. (۹)
 ﺔﻄ ـﻴﺩﺭ ﺣ ﻲﺮﺍﺕ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧ ﻴﻴ ـﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﻐ ﻳﻖ ﺳﺮﻴﺗﻄﺒ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﻣ ـ ﻲﮑ ـﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳﺎ ﺷـﺮﺍ ﻳ  ـ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴـﺎﻧ 
ﺎ ﻳﺎﺕ ﻴﻋﻤﻠ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺎﺭ، ﺟﺎﻴﺾ ﺍﺧﺘﻳﺮ ﺗﻔﻮﻴﻧﻈ ﻳﻲﮑﺮﺩﻫﺎﻳﺭﻭ
ﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﻴﻧ ﻳﻲﺍﻗﺘﻀﺎ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. (۰۱)ﺍﺳﺖ ﻫﺎ  ﻱﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊ
ﺎ، ﺑـﺎ ﻳ  ـﺑﻼ ﻱﺮﺍﺑ  ـ ﻱﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪ  ﻱﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎﺭ ﺔﻴﺗﻬ
ﻮﻫﺎ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﻳﺍﺯ ﺳـﻨﺎﺭ  ﻲﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧ ـﻴ ـﻦ ﻭﺍﻗﻌﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﻴﺗﮑ
 ﻣﺜﻼﹰ. (۱۱)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ،ﻦ ﺩﺍﺭﺩﻳﺮﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻱﺸﺘﺮﻴﻭﻗﻮﻉ ﺑ
 ﻲﺮﭘﺰﺷﮑﻴﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏ ﺮﺍﺕ ﺯﻟﺰﻟﻪﻴﺛﺄﻦ ﺗﻳﺑﺰﺭﮔﺘﺮ
ﺐ ﻳ  ـﻭ ﺗﺨﺮ ﻱﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ، ﺍﻧـﺮﮊ ﻴﻧﻈ
 ﻱﻫﺎ ﺪﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﻦ ﺭﻭﻳﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍ ﻲﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣﻳﺯ
  . (۲۱)ﺷﻮﺩ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﻳﻲﺍﻗﺘﻀﺎ
ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳـﺖ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﻈﻢ  ﻱﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻴﻫﺎ ﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﮏﻳ ﻲﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﻟ ﻬﺎﺢ ﺁﻧﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺻﺤﻴﺍﻃﻤ ﻱﺑﺮﺍ
ﻣ ـﻨﻈﻢ  ﻱﻞ ﺑ ـﺎﺯﻧﮕﺮﻳ ـﺍﺯ ﺩﻻ. (۳۱)ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﺎﺗﻴ ـﺑ ـﺎﺭ ﻋﻤﻠ
ﮏ ﻣﮑـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎﻥ ﻳﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﺯ  ﻳﻲﺟﺎ ﻪﺟﺎﺑ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮ ﺗﻠﻔـﻦ، ﻴﻣﺘﻐ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻫﺎ ﻭ ﺳ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻱﮕﺮ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻳﺩ
ﺪ ﻳ  ـﻫـﺎ،  ﻧﺎﭘﺪ  ﻥﺑـﻮﺩﻥ ﺳـﺎﺯﻣﺎ  ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺪ ﺁﻥ ﻳ ــﻭ ﻇﻬ ــﻮﺭ ﺍﻧ ــﻮﺍﻉ ﺟﺪ ﻲﻤﻳﺪﺍﺕ ﻗ ــﺪﻳ ــﺗﻬﺪ ﺷ ــﺪﻥ
  .(۴۱)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
ﻦ ﻭ ﻳﺪ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺮ ﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﺍﻳﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍ
 ﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮﺍ  ﻲﻨﺎﺕ ﺍﺭﺗﺸﻳﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻦ ﻴﺸـﻴﺎﺕ ﭘﻴ  ـﺗﺠﺮﺑ. (۵۱)ﺷـﻮﺩ  ﻲﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻣ ـ ﻲﻣـﺎﻧﻮﺭ ﻧﻈـﺎﻣ 
 ﻱﻦ ﻭ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑ ـﺮﺍﻳﺛﺮﮔـﺬﺍﺭ ﺑ ـﻮﺩﻥ ﺗﻤـﺮﻫ ـﺎ ﺍ ﺑﺤـﺮﺍﻥ
ﺎ ﺑـﺎ ﻳﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻼ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ (.۶۱)ﺍﻧﺪﻛﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ  ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺍﻱ ﻪﻓﺮﺻﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ
ﺁﺯﻣـﻮﺩﻥ . ﻛﻨـﺪ  ﻲﻣ ﻨﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢﻴﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤ ﻳﻲﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑﺎﻻ
ﺪ ﻳ  ـﺁﻥ ﺑﺎ ﻱﻓﺮﺩ ﻱﺎ ﺍﺟﺰﺍﻳﺎ، ﻳﺑﻼ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮏ ﻳ  ـﻫﺮﻓﺮﺩ )ﻱﻋﻼﻡ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺑﺸﺎﺭﺍ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ
، (ﮐﻨـﺪ  ﻲﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﻠـﻊ ﻣ ـﻴﻴﺶ ﺗﻌﻴﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﭘ
 ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﺮﺩﻥ  ﻲﺎﺗﻴ، ﻋﻤﻠﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺁﺯﻣﻮﺩﻥ ﺳ






















 ﻱﻫـﺎ ﺍﺯ ﻣﺜـﺎﻝ  ﻲﺑﺮﺧ ـ ﻲﻘ ـﻴﺣﻘ ﻱﺎﻴ  ـﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ
   .(۴)ﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﻦ ﺯﻣﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍ
ﺎ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ ﻲﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﭘـﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ  ﻲﺮﺍﻥ ﻣ  ـﻳ  ـﺍ ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩ
ﻦ ﻳﺍ ﻱﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻫﺎﻳﻲ ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﻫﺎ، ﭘ ﺎﻓﺘﻪﻳﻞ ﻴﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠ
 ﻱﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ  ﻱﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﺮﺍ  ﻲﺩﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣ ـ ﻲﻪ ﻣﺋﮑﺮﺩ ﺍﺭﺍﻳﺭﻭ
  .ﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔ
   ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻦ ﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﮑﺮﺩ ﮐﻤﻳﻭ ﺑﺎ ﺭﻭ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻘﻄﻌﻳﺍ
 ﻱﺑـﺰﺍﺭ ﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭ ﺍ. ﺷـﺪ ﻫـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﺯ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺍﻱ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺔﻨ  ـﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﻻﺗﺆﺍﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ ﺳ ـ
 ﻲﺎﺗﻴ ـﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺟﺎﻣﻊ، ﮐﺎﺭﺕ ﻱﺰﻳﺭ
ﻣـﺪﺍﻭﻡ ﮐﺴـﺐ ﻭ ﮐـﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻱﺰﻳﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ
 ﺍﻱ ﻪﺭﺗﺒ ۵ﺎﺱ ﻴﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻘ ﻲﻣ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻳﻲﺍﻗﺘﻀﺎ
ﺩﺍﻧـﻢ،  ﻲﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻣﻮﺍﻓـﻖ، ﻧﻤ ـﻴﺑﺴ"  ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﮑﺮﺕ ﺑﺎ ﮔﺰﻴﻟ
ﻠﻮﺕ ﻳﭘﺎ ﺔﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ" ﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒﻴﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺑﺴ
 ﻳﻲﺎﻳ  ـﻭ ﭘﺎ ﻳـﻲ ﻨـﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺍ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬـﺎﻡ ﻭ ﺍﻃﻤ ﻴﻧ
ﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻴﻴ ـﺪ ﻭ ﺗﻐﻳﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﺆﺳ
 ۵۱ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﺁﻥ ﺑـﻪ  ﻳـﻲﺭﻭﺍ. ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺷـﺪ
. ﺪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖﻳﻴـﺄﺎ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻳـﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣـﺪ 
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ  ۰۳ ﻱﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎﺳﻨﺠﺶ  ﻱﻦ ﺑﺮﺍﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻞ ﻴ  ـﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤ  ۹۱ﺮﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻳﻣﺪ
 =α۰/۵۸۸ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ  ﻱﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻟﻔﺎ. ﺷﺪﻩ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
   .ﺍﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻳﻲﺎﻧﮕﺮ ﺭﻭﺍﻴﺰ ﺑﻴﻧ
ﺍﺯ  ﻲﺗﺼـﺎﺩﻓ  ﺍﻱ ﻪ، ﻧﻤﻮﻧ ـﻱﻦ ﺁﻣـﺎﺭ ﻴﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔﻴﺑﺎ ﺗﻮﺻ
ﺮﺍﻥ ﻳﻫﺎ، ﻣـﺪ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺮﺍﻥ ﺑﻳﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻣﺪ ۰۳۲
 ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻱﻫـﺎ ﺮﺍﻥ ﺷـﺒﮑﻪ ﻳﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﺪﻣﺮﺍﮐ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ % ۰۵ﺰ ﻴﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧ. ﺷﺪﻧﺪﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
 ﻲﻭ ﺭﺍﺣﺘ  ـ ﻳﻲﺶ ﻧـﺮﺥ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﻱﺑﺮﺍ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺒﺮ ﻭ ﭘﺎﮐـﺖ  ﻱﮐﺎﻏﺬ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺎﻥ ،ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺩﺭ ﮐـﻞ، . ﺪﻳ  ـﺍﺭﺳـﺎﻝ ﮔﺮﺩ  ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻳﺁﻧﻼ ﺔﺰ ﻧﺴﺨﻴﻭ ﻧ
ﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﻴﻫﺎ ﻧ ﺩﺍﺩﻩﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ  ۴۱۱
ﻞ ﻗـﺮﺍﺭ ﻴ  ـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳ  ـﻣـﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ  SSPSﺍﻓـﺰﺍﺭ  ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺁﻣـﺎﺭ،  ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﻲﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳ
ﻨﻪ ﻳﮔﺰ ﻱﺑﺮﺍ ۵ﺎﺯ ﻴﺎﻟﻔﻢ ﻭ ﺍﻣﺘﻣﺨ ﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰﻳﮔﺰ ﻱﺑﺮﺍ ۱ﺎﺯ ﻴﺍﻣﺘ
ﻪ ﺻﻔﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﻴﻓﺮﺿ. ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼﹰ
 ﻲﺑﺮﺭﺳ ــ ﻱﻃﺮﻓ ــﻪ ﺑ ــﺮﺍ ﮏﻳ ــ Tﺁﺯﻣ ــﻮﻥ  ﻭ >M۳/۰۵ﺍﺯ 
  .ﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﻓﺮﺿ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
  :ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻱﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ
ﺟـﺎﻣﻊ  ﻱﻫـﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻴﺑ
ﺍﺯ  ﻲﺑﺮﺧـ ﮐـﻪ ﻱﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑ ـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻳﻲﻫـﺎ ﺗﻔـﺎﻭﺕ
ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﻳ  ـﺍﺯ ﺍ ﺳـﻼﻣﺖ ﮐـﺎﻣﻼﹰ  ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﻦﻴﭼﻨـ ﻱﻭﺟـﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﭻﻴﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻳﺩ ﻲﻭ ﺑﺮﺧـﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ، ﻳﺍﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑ ـﺎ ﻧﺘ ـﺎ . ﻴﺴـﺘﻨﺪﻧ ﺍﻱ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣـ
ﺟـﺎﻣﻊ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺁﻧﻬﺎ ﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ؛(=M۳/۳۶) ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ  ﻱﺎ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮ ﻳ ـﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳﺍ
ﻦ ﻳ  ـﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﻳﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺰ ﻲﺍﺻﻼﺡ ﻣ
   (.۱ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ ) ﻛﺮﺩﻧﺪﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺭﺩ 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  ﺍﻱ ﻩﺕ ﺳـﺎﺩ ﺟﻤـﻼ  ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﺕ
ﻭ ﺩﺭ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺎ ﻳ ـﻦ ﺑـﺮﻭﺯ ﺑﻼ ﻴﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺣ ﻔﺔﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﻇﻴﺑ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ  ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ( COE)ﺎﺕ ﻴﺖ ﻋﻤﻠﻳﻣﺮﮐﺰ ﻫﺪﺍ
ﺎﻥ ﻳﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ . (۷۱)ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﻊ ﻣﻳﺎ ﺗﻮﺯﻳﺑﻼ
ﺪﻩ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻳ  ـﺁﻣـﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩ  ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﺕ" ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ
ﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﻴـ، ﺑ"ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻊ ﻣـﻳـﺗﻮﺯ ﺎﻳـﺑـﺮﻭﺯ ﺑﻼ
  .ﺑﻮﺩﺎ ﻓﺮﺩ ﻳﻢ ﻴﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﺕ
   :ﻳﻲﺍﻗﺘﻀﺎ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﻮﺳـﻂ  ﻳﻲﺍﻗﺘﻀـﺎ  ﻱﻫﺎ ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺪﻥ ﺍﻴﻓﻬﻤ ﻱﺑﺮﺍ
ﺎﻥ ﺩﺭ ﺑـﺎﺭﺓ ﻳﻧﮕـﺮﺵ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻴﻫﺎ ﺗﻬ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐـﻪ  ﻲﺟﺎﻣﻌ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ"ﺔ ﺟﻤﻠ
ﻂ ﻳﺮﺍﺎﺹ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﺑـﺎ ﺷ ـﻋـﺎﻡ ﻭ ﺧ ـ ﻱﻫـﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ. ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ "ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺰ ﻣﻴﺁﻣ ﺪﻳﺗﻬﺪ
ﻪ ﻭ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻴﺑﺮ ﺗﻬ ﻲﻣﺒﻨ ﻱﺎﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
  (.۱ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ )ﺭﻧﺪ   ﻧﺪﺍ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ






















  :ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ  ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
. ﺳـﺎﺯﺩ  ﻲﺎ، ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻣ ـﻳﻦ ﺑﻼﻴﺎﻝ، ﺩﺭ ﺣﺣﻔﻆ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺮﻣ
ﺎ ﺩﺭ ﻳ ـﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﺪ ﻣﺪﻳ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻱﺰﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺍ
 ﻱﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ. (۸۱) ﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻱﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴـﺐ ﻭ ﮐـﺎﺭ  ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ
ﻨـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺛﺮﺆﻣ ﺔﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺔﺟﻤﻠ ﺮﺍﺕ ﺳﻪﻧﻤ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﮐﻪ ﻣ ﻱﺑﻪ ﻃﻮﺭ ؛ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﺟـﺪﻭﻝ ) ﺑﻮﺩ ۳/۰۵ﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﻴﭘﺎ ﻱﺰﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺍ
  (.  ۲
 :ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﻦﻳﺗﻤﺮ
ﺎﺕ، ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﻤـﻞ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﻴ  ـﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠ 
ﺎ ﻳ  ـﺍﺯ ﺑﻼ ﻲﻫـﺎ ﻭ ﺑـﺎﺭ ﻧﺎﺷ ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎﹰ ﻳ  ـﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍ ﻲﺶ ﻣﻳﻓﺰﺍﺍ
. ﮐﻨـﺪ  ﻲﻟﺰﻟـﻪ ﺻـﺪﻕ ﻣ ـﻫﻤﭽـﻮﻥ ﺯ  ﻲﻣﺘـﺪﺍﻭﻟ  ﻱﺪﺍﺩﻫﺎﻳﺭﻭ
ﻦ ﺩﺭ ﻳﻣـﺎﻧﻮﺭ ﻭ ﺗﻤـﺮ ﻱﮐـﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺎﻓﺘ ـﻪﻳ
ﻭﺟـﻮﺩ  ﻲﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣ  ﻱﻫـﺎ  ﻫﺎ ﻭ ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
 ﻲﻦ ﺗﻤـﺎﻣ ﻴﺖ، ﺩﺭ ﺑ  ـﻴﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺟﺎﻣﻌ
  .ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺎﺗﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﻫﺎ ﻧ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻭ  ﻲﻣﺒﻨ ﻲﭻ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻳﺩﺭ ﺍ
 ﻱﻫـﺎ ﺮ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺳـﺎ  ﻱﻫﺎ ﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻴﻦ ﺑﻳﺗﻤﺮ
ﮐـﻪ  ﻱﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  ؛ﺎﻣـﺪ ﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﻧ ﻴﻏ
ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺔﺟﻤﻠ ـ ﺳـﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺑـﻮﺩ  ۳/۰۵ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻦﻳﺗﻤﺮ
  (.۳ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ )
  ﺑﺤﺚ 
ﺩﺭ  ﻱﺰﻳ  ـﻧـﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭ  ﺳﻪﺷﺪ،  ﺫﮐﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎﻥ
 ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻳﻧﺘـﺎ . ﺩﺮﻴ ـﮔ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﺎ ﻣﻮﺭﺩﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻫـﺎ ﺟـﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻱﻫـﺎ ﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴﺣﺎﺿﺮ ﺑ
 ﺰ ﻧﺸـﺎﻥ ﻴ  ـﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺘﺎﻟﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻫـﺎ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﺭﺻﺪ  ۸۶/۲ﺎ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺳﻮﻡ  ﺓﺩﻫﻨﺪ
ﻫـﺎ ﻣـﻪ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻳ  ـﺍﻣـﺎ ﺍ . (۲) ﻫﺎ ﺑـﻮﺩ  ﺖﻳﻓﻮﺭ ﺔﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳﺍﺯ ﻃﺮ
ﻭ ﺍﺻـﻼﺡ ﻗـﺮﺍﺭ  ﻱﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣـﻨﻈﻢ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮ  ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ
 ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺍ. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻧﻤ
ﺁﻥ  ﺠـﺔ ﻴﺩﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘ  ﻲﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ـ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺸﺪﻩ ﻲﻤﻳﻗﺪ
. ﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ ﺧ ﻱﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﺍ ﻲﭘﺎﺳﺨﺪﻫ
ﻦ ﺑـﻪ ﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻴﻴﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺸﺎﻥ ﻣﻳﺎﺯﻫﺎﻴﻫﺎ ﻭ ﻧ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺮﺍﺕ ﺩﺍﺋﻤﻴﻴﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻐ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣ ـﻴﺰ ﭘﻴﻫﺎ ﻧ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﻲﻤﻳﻭ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﻗـﺪ  ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺪ ﺑـﺮﻭﺯ ﻳ ـﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺗﻬﺪ ﺯﻳﺮﺍ
 ﻱﺑﺎﺯﺳـﺎﺯ  ﺎﹰﻣﺮﺗﺒﺓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﮑﺮﻴﭘ ،ﺭﻭﺩ ﻲﻦ ﻣﻴﺍﺯ ﺑﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ 
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻲﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻤـﺎﻣ  ﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ . (۴۱)ﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﺆﻣ ﻱﺰﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺭﻭ
ﺖ ﻴﺠﺎﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻠﻂ ﺍﻣﻨﻳﺑﻪ ﺍ ﻲﻬﺰ ﻣﻨﺘﻴﻫﺎ ﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻜﺮﺩﻥ ﻧ
ﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺍ. ﺷﻮﺩ ﻲﺎ ﻣﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺣﺎﺻﻞ ﺍ
ﻭ ﻛـﺮﺩﻥ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﻪ ﺭﻭﺯ  ﻲﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻧﻳﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎ
ﺪﻩ ﻳ ـﺪ ﮔﺮﺩﻴ  ـﮐﺄﻫﺎ ﺍﺻـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ، ﺗ  ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺑﺎﺯﻧﮕﺮ
 ﻱﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮ ﻳﺰ ﺩﺭﻴﻧ ﻱﻭ ﻣﮏ ﻭ ﻲﮐﺎﺭﻟ. (۶۱)ﺍﺳﺖ
  .(۷۱)ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ% ۱۴ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ ﻳﻲﺍﻗﺘﻀـﺎ  ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻦ ﻳﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ .ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﮐﺎﻓ ﺓﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺣﻔـﻆ ﺧـﺪﻣﺎﺕ  ﻱﻣﺪﺍﻭﻡ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﮐﺜـﺮ  ﻱﮔـﺮﺩﺩ، ﺑـﺮﺍ  ﻲﻣ ـ ﻲﮏ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣ ـﻳ  ـ ﻣﻌﻤﻮﻝ
 ﻲﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋ ﻱﺪﻳﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺎ ﻴ  ـﮐـﻪ ﺩﺭ ﺩﻧ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸـﺎﺑﻬ ﺩﺭ . (۹۱،۷۱،۳۱) ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
. ﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧـﺪ ﻳﺩﺳﺖ  ﻲﺠﻳﻦ ﻧﺘﺎﻴﺑﻪ ﭼﻨﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  ﻱﻭ ﻣﮏ ﻭ ﻲﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﻟ ﻲﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﺩﺭ 
ﮐﻪ  ﺷﺪﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ۲۴۱ﺩﺭ  ۶۹۹۱
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺧـﻂ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ% ۴ ﺔﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﮕـﺮ ﺩﺭ ﻳﺩ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. (۷۱)ﺑﻮﺩﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ  ﻱﻫﺎ ﻲﻣﺸ
ﺍﺯ % ۵۴ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ   (۲۰۰۲)ﺲﻴﻭﺳـﮑﺲ ﺍﻧﮕﻠ ـ
ﺎ ﻳ  ـﻧﻘﺸﺸـﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻼ  ﻱﻔـﺎ ﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳ ـﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
  .(۰۲)ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺷـﻮﺩ  ﻲﻪ ﻣﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻧ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ
 ﻱﻫـﺎ  ﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕﻳﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻼ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ
ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘ ،ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ﻲﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰﮐﻪ  ﻱﻓﺮﺩ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ
ﮐـﻪ  ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﻦ ﮐﺎﺭﺕﻳﮐﻪ ﺍ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ؛(۷۱ﻭ۴) ﺷﻮﺩ






















ﮐﻮﺗ ــﺎﻩ ﻭ ﻭﺍﺿ ــﺢ ﺩﺭ ﻣ ــﻮﺭﺩ  ﻱﻫ ــﺎ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺩﺳ ــﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﭻﻴﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫ ـ ﻲﺎ ﻣﻳﻦ ﺑﻼﻴﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ﺮ ﻳﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺩﺭ ﺳـﺎ ﻳﺍ. ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﺑﺮﺭﺳ ـ. ﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻴﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧ
 ۶۹۹۱ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻱﺎﻳﺑﻼﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ۹۱۱ﮐﻪ  ﻲﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟ
 ﻲﺖ ﮐـﺎﻓ ﻴ  ـﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬـﺎ ﺟﺎﻣﻌ  ۵۶ ﻓﻘﻂﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ  ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ
ﺑـﻪ  ﻲﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﺳـﺨﺪﻫﻴـﺩﺭﺑﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ ﺩﺧ ﻱﺑـﺮﺍ
  . (۷۱) ﻧﺪﻪ ﺍﺣﻮﺍﺩﺙ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘ
ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ  ﻱﻫـﺎ ﮕﺮ، ﺁﺯﻣﻮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳﺩ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ
. (۲۲ﻭ۱۲)ﺍﺳـﺖ  ﻱﺎ ﺿـﺮﻭﺭ ﻳﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻼﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ 
ﻭ  ﻱﺶ ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻳﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻦ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ، ﻗﻄﻌـﺎﹰ ﻳﺗﻤﺮ
ﻭ ﻧﻘـﺎﻁ ﺿـﻌﻒ ﻭ  ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﻦ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻴﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑ
ﻫ ــﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷ ــﻦ  ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺗﻤ ــﺎﻣ ﻱﺺ ﻋﻤﻠﮑ ــﺮﺩﻳﻧﻘ ــﺎ
ﮐـﻪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮊﺍﭘـﻦ  ﻳﻲﺎﻴ  ـﺩﺭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓ . (۳۲)ﺳـﺎﺯﺩ  ﻲﻣ
ﺎ ﻳ  ـﻨﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺗﻤﺮ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﻼ
ﻦ ﻳ  ـﺍﺑـﻪ ﺩﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ  ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻲﺞ ﻣﻳﺭﺍ
ﻫـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺸـﺪﻩ ﺍﺯ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻱﺎﺭﻴﮑﺮﺩ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﺑﺴ ـﻳﺭﻭ
 ﻱﮐـﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻢﻴﺎﻓﺘﻳ  ـﺩﺭ ﻖﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ  ـﺩﺭ ﺍ. (۴۲ﻭ۳۱)ﺍﺳﺖ
ﻭ  ﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻦ، ﺩﺭ ﺑﻳﻣﺎﻧﻮﺭ ﻭ ﺗﻤﺮ
ﻨـﻪ ﻴﻦ ﺯﻣﻳ  ـﺩﺭ ﺍ ﻳﻲﻫـﺎ  ﻱﺰﻳﮕﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺩ ﻲﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧ
 ﻲﻦ ﺗﻤـﺎﻣ ﻴﻭ ﺑ  ـ ﻲﮕـﺎﻩ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻣﻠ  ـﭽﻴﺍﻣﺎ ﻫ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﮐـﻪ  ﻳﻲﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫـﺎ . ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻧﮕﺮﺩ ﻲﺎﺗﻴﻫﺎ ﻋﻤﻠ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﮏ ﻳ ـ ﻳﻲﺰ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻴ ـﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻧﻳـﺩﺭ ﺍ
ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻧـﺪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ  ﻲﺎﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺷﻴﺑ
ﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨـﻮﻉ ﻭ ﻳﻖ ﻴﺗﻄﺒ ﻳﻲﻧﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎ
ﻦ، ﻳ  ـﺮ ﺍﻋـﻼﻭﻩ ﺑ  ـ. ﻛـﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺷﺮﺍ
ﻭ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻴﺑ ﻲﺎﺗﻴﻦ ﻋﻤﻠﻳﭻ ﺗﻤﺮﻴﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻫ
، ﻲﺲ، ﺁﺗﺶ ﻧﺸـﺎﻧ ﻴﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠ ﻲﻨﻔﻌﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻳﻭ ﺫ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺪ ﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻱﻫـﺎ ﻫﺎ، ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻱﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻦ ﻴﺑ  ـ ﻱﻫـﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻱﺍﻧﺮﮊ
ﺩﺭﻭﻥ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﺣﺘ ـ ﻲﺟﻬـﺎﻧ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ
ﺴـﺘﻢ ﻴﭻ ﺳﻴﻋـﻼﻭﻩ، ﻫ ـﻪ ﺑ. ﻡ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
    .ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍ ﻦﻳﺗﻤﺮ ﻲﺎﺑﻴﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺷ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮐﻨﺘﺮﻟ
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺩﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺻـﺮﻑ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻲﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸـﺎﻥ ﻣ ـ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﺔﺘ  ـﻴﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷـﻬﺮ ﻭ ﮐﻤ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺑﻼ
. ﺷـﻮﺩ  ﻲﻧﻤ ﺎﻳﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻼ ﻲﺩﮔﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺁﻣﺎ ﻲﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌ
 ﻲﻂ ﻓﻌﻠ  ـﻳﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺮ ﻳﺯ ﻱﻫﺎﺸﻨﻬﺎﺩﻴﻦ، ﭘﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
  :ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣ
ﺎ ﺩﺭ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﺴﺘﻢ ﻣﺪﻴﻣﺠﺪﺩ ﺳ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ - ۱
 ﻲﻭ ﻣﻠ ﺍﻱ ﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻲﺳﻄﻮﺡ ﻣﺤﻠ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ  ﻲﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻴﮏ ﺳﻳﺠﺎﺩ ﻳﺍ - ۲
 ﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ  ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ  ﻱﺰﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻴﺍﻫﻤﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  - ۳
ﻦ ﺧﻂ ﻴﻴﻫﺎ ﻭ ﺗﻌ ﻱﺍﺭﺬﺎﺳﺘﮕﻴﺎ ﺩﺭ ﺳﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻲﮐﻠ ﻱﻫﺎ ﻲﻣﺸ
 ﻱﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺠﺎﺩ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻳﺍ - ۴
 ﺎﺕﻴﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠ
ﺎ ﻭ ﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﻨﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺭ ﺯﻣ - ۵
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻱﺰﻳﮑﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺭﻭ


































 ﻳﻲﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﭘﺎﺳﺦ: ۱ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
 eulaV-P  ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺟﻤﻠﺔ
  ۰/۹۰۰  ۱/۹۱ ۳/۳۵  ۱۱۱  ﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ۰/۰۰۰  ۱/۵۰  ۲/۹۶  ۱۱۱  ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣ ﻱﺎ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻼﻳﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ  ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﺕ
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ۰/۰۰۰  ۱/۶۰  ۲/۶۳  ۱۱۱
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺪﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻬﺪﻳ
 ۰/۰۰۰  ۱/۶۰ ۲/۵۸  ۱۱۱
  ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ: ۲ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
 eulaV-P  ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﭘﺎﺳﺦ  ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ۰/۰۰۰  ۱/۶۰  ۲/۹۴  ۱۱۱  ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ
 ۰/۰۰۰  ۱/۶۰  ۲/۱۵  ۱۱۱  ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺎﺯﻓﻌﺎﻝ ﺳ ﻱﻫﺎ ﭘﺮﻭﺳﻪ
 ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻲﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻃ ﻲﻨﺎﺗﻳﻣﺎ ﺗﻤﺮ
  ﻢﺍﻳ ﻩﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ
 ۰/۰۰۰  ۱/۶۰  ۲/۷۱  ۱۱۱
  
  ﻫﺎ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺮ ﻱﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ:  ۳ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
 eulaV-P  ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﻫﺎ ﺳﺦﺟﻤﻊ ﭘﺎ  ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
، ﺗﺴﺖ ﻲﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻦﻳﻖ ﺗﻤﺮﻳﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮ ۲۱ ﻲﻃ
  .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ۰/۰۰۰  ۱/۹۱  ۲/۸۳ ۲۱۱
ﺷﺪﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺗﺴﺖ  ﻱﻫﺎ ﻦﻳﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮ ۲۱ ﻲﻃ
  .ﺍﺳﺖ
 ۰/۰۰۰  ۱/۸۱  ۲/۲۳ ۱۱۱
 ﻲﻄﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﺸﻳﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﺎ ﻧﻘﺶﻳﺖ ﺑﻼﻳﺮﻳﻭﺍﺣﺪ ﻣﺪ ﻱﺍﻋﻀﺎ
  .ﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻳﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﻤﺮ
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